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Az egyszerti ős az összetett mondatok gyakóriségának 
ós a szerkesztettségnelcnemzedékek szerinti vizsgá-
lata Röszke nyelvjárdsdban 
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Általában elterjedt az a nézet, hogy a magyar paraszt 
ritkán s keveset szól. Elég néhány régebbi irodalmi alkotás 
parasztalakjára gondolnunk, akik szükszavuak, mondanivaló-
jukat tőmondatok vagy egyszerU bővitett mondatokban fogal-
mazzák meg. Nem vonom kétségbe ennek reális alapját, csak 
megjegyzem, hogy mint annyi minden, napjainkra ez is vál-
tozott. 
Dolgozatom megirásának oka nem a fenti nézet cáfolása, 
bér ezt is tehetném, mivel adatközlőim mind falusi, ta-
nyai emberek. A gyüjtött szöveg alapján az élőbeszéd mon-
datszerkesztési sajátságait vizsgáltam, ott, ahol ez ta-
lán még a legeredetibb fomában megtalálható, a nyelvjárás-
ban. 
E feldolgoz4s terjedelme kevéssé tükrözi a befektetett 
munkát. Mega a szöveggyüjtés és lejegyzés igen sok időt, 
fáradtságot jelent; s a két táblázat egy .-egy számadata mö-
gött is sok mondatelemző munka, majd száMláltisok és számi-
tások sore huzódik meg. 	Deme L. 1971., 16-17. o./ 
A gyüjtést saját falumban, Aszkén végeztem. A község 
Szegedtől 15 km-re, Csongrád .megye déli részén, a Tisza 
holtdgának jobb partján fekszik 7 Négy ezer lakosa van, ki-
terjedt tanyavilággal rendelkezik. A nyelvjárási jelensó-
gek szempontjából 	déli nyelvjárástipushoz tartozik, leg- 
jellemzőbb nangtani sajátsága az 
A falu történetéről röviden azért szólok, mert adatköz... 
lőim közül néhányan régi néphagyományokkal kapcsolatos 61- 
ményeiket elevenitik föl. 
Röszke mér a középkorban virágzó falu volt, a XV. század-
ból fennmaradt a község nevének eredeti alakja: Recke, Röszke. 
A török hódoltség idején a település csaknem teljesen einép-
telenedett, majd a XVIII. század elején a tiszai határőrség 
Szegedről kiszorult granicsárjai telepedtek itt le. Bár a 
század végén a határőrség kivonult, többen itt maradtak és 
elmagyarosodtak. A falu lakosai zöldség- és dohánytermdsztés-
sel foglalkortak. A XIX. század közeOtől áttértek a papri-
ka termesztésre, s ez egész napjainkig meghatározza a fald é-
letét, fejlődésének irányát. /Brilint S. 1976/ 
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A lakosság nagy része termelőszövetkezeti tag, egyre nő 
azonban, főleg a fiatalok körében, a Szegeden dolgozók 
száma. Szeged közelsége kedvezően hat a falu gazdasági, 
kulturális fejlődésére, ugyanakkor meggyorsitja a néphagyo-
mányok feledésbe merülését és a n:,elvjárds elszintelenedé-
Bk. Az utóbbi évek eredményes törekvései igyekszenek las-
eitani ezt a folyamatot. 
A gyüjtós során elsődleges szempontom volt, hogy adat-4 
közlőim született röszkeiek legyenek, ma is községünkben 
éljenek. dolgozzanak. Mivel a mondatszerkezeti sajátságok 
nemzedékek és -nemek szerini vizsgálatát terveztem, adat+ 
közlőim megoszlása R következő: 
nemenként: 	3 férfi — 3 nő 
nemzedékenk6nt: 	1 id5sférfi ill. n6 
1 középkoru férfi ill. nő 
1 fiatal férfi ill. nő, 
tehát összesen hat fő. 
Ahhoz, hogy a felvételek megfelelő minőségüek legyenek, több 
szempontot figyelembe kellett vennem. Olyan adatközlőket vá-
lasztottam, akiket régóta ismertem, meggyőződhettem beszédsti-
lusukr61. Előzetesen megállapodtunk a felvétel időpontjában, 
s a beszédhelyzet természetessége érdekében otthonunkban ke-
restem fel őket. Csak ketten tartózkodtunk a helyiségben, igy 
kikUszöbölve ki a családtagok esetleges kiegészitéseit, ami . 
dolgozatom szempontjából zavaró lett volna. A munka befejez-
tével azonban nagyobb körben hallgattu—k vissza, s esetenként 
meg is beszéltük az elmondottakat. 
A téma személyenként más és más, de annyiban azonos, hogy 
mondegyik élményelmondás. A következő témakörök fordulnak elő: 
A Magyari Jenőn é /32 éves/ : Megismerkedésünk s lakodal- 
munk 
Tangos Szilveszter /33 éves/: öregaptimékn51 
C Ábrahám Antalné /49 éves/ : A Hasit6 Együttesben 
Farkas Cs. Péter 	éves/: A csutri és a lakodalom 
Baráth Ferencné /65 éves/: Bálazds.az én időmben 
F Molnár •lórián /92 éves!: Fiatalkori szórakozásaim 
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Alapvető fontosságu, hogy összefUggő szöveget vizsgáljak, 
ezért'arra törekedtem, hogy lehetőleg ne kelljen megszakita-
ni a folyamatos beszédet. Bár vázlatosan megtárgyaltuk a té-
mát, előfordult, hogy adatközlőm eltért az eredeti gondolat-
tól, mivel egy-egy emlék hosszabb, , rövidebb elmélkedést ho-
zott a felszinre. A folyamatosság érdekéllen azonban mégsem 
állitottam le. 
A gyUjtést a nyelvjárási anyagfeldolgozás egyik legnehezebb 
része, a lejegyzés követte. Mivel hangtani szempontok ebben a 
vizsgálatomban nem játszanak szerepet, most nem törekedtem 
teljes fonetikai hUségre, nem jelöltem hangszinárnyalatokat 
stb 
A fő problémát nem is a hangok jelölése, hanem a mondat-
határok megállapitása okozta. Az.élőbeszédben közel sem olyan 
egyértelmU , mint egy irott szöveg esetében, az, hogy hol ér 
véget a mondat, hova tehetUnk valamilyen irásjelet. Vidra Klára 
a "Ilondategészek elhatárolása beszélt nyelvi környezetben" c. 
cikkében /Mfly.LXXII.198.o./ számba veszi a mondathatárt jelző 
tényezőket. Ezek elvi támpontot adtak, a feldolgozás' Bonin mégis 
számtalan nehezen eldönthető esettel találkoztam. A következőkben 
példákkal szeretném illusztrálni, hogyan jártam el a mondategé-
szek) a mondategységek elhatárolása során, Vidra Klára már em-
litett cikkét, valamint Deme Ldsz16: Mondatszerkezeti saját-
ságok gyakorisági vvizsgálata c. könyvének /Akadémiai  Kiadó, 
Bp. 1971.1 e témára vonatkozó szempontjait szem előtt tartva. 
A kötőszók szerepének tisztázására Vidra Klára hivja fel a fi- 
gyelmet. Felvételeim alapján azt szeretném bizonyitani, hogy e-
zek az elemek sok esetben mennyire nem meghatározóak, mivel nem 
eredeti funkci6jukban szerepelnek. Az alárendelő viszonyt jelö-
lő kötőszók gyakran éppen hogy nem két mondategységet kötnek, 
össze, hanem uj mondategész kezdetét jelzik. /A példákat, ott 
szUkséges, szövegkörnyezetben iitézem az érthetőség kedvé- 
ért. 
pl. Azután v6tam én mindönféle kártyázó, kuglis, kuglis  
bolonga. Utyhogy asztán a zurakka kuglisztam, mán mikó  
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legény vótam./ 
A "de" kötőszó nemcsak ellentétes kapcsolat, hanem valami-- 
lyen indulat kifejezőjeként is szerepelhet, ilyenkor uj mondat-
egész kezdetét jelzi. /pl. A bál akk6 se tartott tovább. De v6t  
annyi nép a zúton, hogy az szörnyü vót!/Az is előfordul, s az 
általam gyüjtött anyagban ez a leggyakoribb, hogy valamilyen 
más nyelvi elem szerepel kötőszóként, de funkciótlanul,egyedül 
a folyarilatosstigot biztositva. Erre a stdmos példa 'közül néhá-
nyat idézek. 
Általános az asztdn "azután" határozószó ilyen . célu haszná-
lata. L.  Asztdn eccör münk is aszt emöntUnk ugy másik faluba. 
Asztán hát i 	vót. Asztán mán akkoru löttem na, hát hogy mos- 
mán e birtam mönni harangozni, akk6 eloptam a_puskAt  : azt e-
möntem qyuldsznii Különösen az utolsó mondatnál bizonyithat6 jól 
a határozó funkciótlan beépitése, mivel ez egyik adatközlőm első 
mondata, tehát az asztán semmilytn időviszonyt nemi jelölhet. 
Igy tehát a kötőszókra, mint összekapcsoló, viszonyjelölö 
elemekre nemigen támaszkodhattam, mert mint a fentiekből is lát-
szik, gyakran szervetlenül ékelődnek, az időnyerés céljából al-
kalmazott megnyilvánulások. 
Szempontom volt a mondathatárok megállapidsdban a hanglejtés 
és az akusztikai szünet egybeesse is. Nem kivdnom, - s irásban 
erre nincs is lehetőség - bizonyitáni, hogy a természetes be-
szédben erre sem mindig lehet támaszkodni, mert egyéntől függően 
véget érhet a kijelentő mondat emelkedő hanglejtéssel is. Li'mel-
lett egy levegővétellel több önálló gondolategységet is képesek 
voltak adatközlőim formába önteni, s igy az akusztikaii;szUnetre 
várta , főleg a nőknél, nem lett volna ritka a 13-15 mondate 
Ezekben az esetekben szükséges volt a tartalmilag közvet-
lenül összetartozó egységek mondategészként való elhatárolása. 
Ebben a predikativ szerkezetek megtalálása vezetett eredményhez. 
A szorosabb gondolategységhez tartozó predikativ maggal rendel-
kező mondategységek alkotnak egy mondategészet. 
A mondathatárok megAllapitties mellett a mondategész mondat-
egységekre tagolása a következő alapvető feltétele a' vizsgálatok-
nak. 
A mondategységnek feltétlentil tartalmaznia kell valamilyen uj 
predillativ mozzanatot. Mindenek előtt le kell szögeznem , mit je-
lent a predikativ mozzanat, illetve mi az, ami nem tartozik 
ebbe a kategóriába. Predikativ mozzanat esetén szerepelnie kell 
egy grammatikailag önálló állitmánynak. Ezek alapján tehát a 
főnévi igenév önmagában nem képezheti önálló mondategység alap-
ját. Igy a következő mondat csak két mondategyságre osztható: 
Hát utánna, hát előtte nagyon sok hozzákészUlép sátort csinálni 
birkát hyuzni, apróaószág pucolás, ijesmi van, mdn előtte egy  
héttel mökkezdődik.  A főnévi igenév itt inkább főnév értékben 
szerepel, ezért nem vettem önálló möndategységnek. Erre 'ellenpél-
da a következő két mondat, ahol az igenevek mellett nincs ugyan 
igei állitmány, de odaérthető: Altalába cukorrpit termet t möci 
zabot' , amit fopndártu köllött sokat gyomláni , a cukorrépát  
möz ritkitani. JEstefelé akk6 mán véigeszköttUnk berm') tyukoknak 
Unni anni, bezárni a tyukokat 3 . Az első példában elő is fodul az 
előző mondategységben a "kell" segédige megfelelő alakja,a máso-
dikban odaérthető, sőt szUkséges is kiegészitenUnk. Igy mir rög-
tön világossá válik, hogy uj predikativ mozzanatról van szó, tehát 
jogos a 3-3 mondategységre bontás, hiszen a közlésben ujat kapunk. 
Hangsulyoztam ugyanis, hogy . uj mondategységet csak uj predika-'- 
tiv mozzanat jelent.,Ennek alapján az élőbeszédben gyakran előfor-
duló ismétlés, amelynek a határozatlanség, az elgondolkodás az 
oka, nem tekinthető kUlön mondategységnek.iPl.Min  most van ecy, 
van (3 ,-, kislányunk is. 1  Aho 	ve e lött a lakodalomna 1  asztán 
ugy kezdődött mökkezdődött a zélet. / A két mondategységre ta-
goltam viszont a következő mondategészet: Ugy veszeköttek l ,  
jab de veszeköttek, istenöm ! 2Az első mondategység: "ugy ve-
szeköttek", a a veszekedés fokára, mértékére vagy módjára utal, 
a második, a "de veszeköttek" pedig nyomatékot ad az előzőlki-
jelentésnek. 
Továbbra is az állitmány vizsgálatánál maradva, most olyan 
példákat szeretnék hozni, ahol megvan ugyan grammatikailag 
kifogástalan állitmány, mégsem tekintettem önálló mondategy-
ség alapjának. 
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A nyelvjárásban, de a köznyelvben is igen gyakran előfor-
dul az aszongya "azt mondta" szerkezet, nem minden esetben je-
lenti azonban valőban a "mondást", a "kijelentést". 
Olyan példákat hozok, amelyben világos a kétféle alkalmazás: 
A Csóke Jóskáva odamöntUnk 1 ,asongya a Kazi Pista, a bank- 
i,iazgat6, 2  idehal4ssatok3 , .aszongya, gyertök tUk is velUnk 4 ,  
aszongya, jAccani ) . Az első aszongya valóban azt fejezi ki, 
hogy Kazi Pista szélt hozzájuk, hivta őket. A másik kettő 
azonban funkciétlan ismétlés, az időnyerést szolgálja. 
HasOn16 jelenséggel telAlkozunk a következő mondatban, 
ahol a mondom ige nasználrtára hívom föl a figyelmet: Aszt 
mondom a feleségömnek l hot hát vere an uci 2 a zenászökke 
elhuzatok e v '6 röcsö ős csárdást mondom ha más nem is 
tánco1 4,,  mUnk ketten táncolunk a sátorba 5 . A három mondom 
közUl csak az első jelent közlést, a többi a mondanivaló  meg-
fogalmazásához saVséges időt kitöltő hangos megnyilvánulás. 
A mond ige szokásostól eltérő értelemben való használatá-
ra még egy jellemző példát találunk: Lzdi ndgfón.csunya  bálak 
vétak, mongyuk t abbé a rézbU, hogy ugy veszköttek. A mongyuk  
igéhez ebben az esetben nem tartozik egy mondatrész sem, 
funkciétlan, alair el is hagyhatjuk, nincs uj közlés értéke. 
A fentiekben megpróbáltam áttekintést adni arról, milyen 
eljárásokat alkalmaztam,. A mondategészek s mondategységek el-
határolása sortin. Míg a mondathatárok megállapitását a tartal-
mi-logikai viszony s az akusztikai jelenségek egyUttes figye-
lembevételével, esetenként az első domináciájával hajtottam 
• végre ) a mondategységek esetében kimondottan az értelmi oldal 
volt döntő. Néhány esetben még a grawmatikai kapcsolódásokat 
sem lehetett mechanikusan elfogadnom. 
A mondatelhatárolás problámájára azért tértem ki ilyen 
részletesen, mert a feldolgozás során ez igényelt legnagyobb 
figyelmet, pontosságot és következetességet, hiszen mondatok 
gyakoriságát összegzem, s a statisztikai vizsgálat eredmé-
nyét ez határozza meg. 
A hat szövegegységben összesen 680 mondategész található. 
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Kis számban ugyan, de előforulnak elkezdett, félbehagyott, 
uefejezetlen mondatok is. /pl.Asztán igy. igy mönt a ... Hit  
nEgyon.nagyon sok mindön... Abba a züdőbe.../ A szvegkörnye-
zetet vizs,álva.ezek a mondattöredékek esetleg kiegészithe-
tök lennének valamivel,'pontosan azonban nem tudni, mire gon-
dclt az adatközlő. Általában elgondolkodott, már uj gon-
dolategységen törte a fejét, vagy átfutotta az elmondottakat. 
Nem lennék következetes, ha ezeket önálló mondategészként 
vennem számitásba, hiszen az eddig emlitett szempontok egyi-
kének sem felelnek meg. Ugyanez érvényes következő tipusu 
mondatukra, amelyeket szövegkörnyezetben idézek: Mostan pe-
di g ue mennyi? 	van egy katuja gyufa? Hm. Az.  
Azé mondom hát, hogy ekko nagy  értéke  vót ám annak a_pélznek. 
mindönféle, A szövegbői pontosan kiderül, hogy az illető gon-
aoikodásának olyan spontán akusztikai megnyilvánulásairól van 
szó, amelyek gondolatainak csak egy töredékét jelzik. ()lama-
gukban ezek a szavak semilyen közlésértékkel nem rendelkez- 
nek, igy is homályos az értelmük, legfeljebb csak következtet-
hetünk arra, mire vonatkoztak. Az ilyen tipusu kétes mondato-
kat a vizsgálatból kihagytam,. igy tehib végül 674 mondateg4sz-
szel végeztem szimitásokat. 
A szöveg feldolgozásában Deme László már emlitett müvének 
módszertani szempontjait s elveit alkalmaztam. 
Ahhoz, hogy a mondatok szerkesztettségét 6s gyakoriságát 
nomzedékenknt össze tudjam hasonlitani, abszolut számok • 
helyett százalékokban kellett kifejezni az egyes adatokat. 
Miután egyenként megszámoltam a mondategészeket, a vég-
összeget véve 100 %-nak, kiszámitottam az egyes mondathosz-
szusági csoportok százalékos megterheltségét. A mondategészek 
és a mondategységek siámának arányából a szerkesztettsgi 
mutatót kaptam meg. 
Az adatokat táblázatban rendezve következtetéseket vontam 
le. Az igy kapott eredményeket összehasonlitottam egy-egy nem-
zedéken belül, megállapitottam az általános jellemzőket. 
/Számokban ezt a konkrét adatok középértékével fejeztem ki./ 
Igy kaptam nemzedékenként egy-egy, tehát három eredményt, amit 
egybevethettem. Ez után jutottam el tulajdonképpeni célomhoz 
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a gyakoriség és a szerkesztettség nemzedékek szrinti jel-
lemzőinek ieltérásához. 
ROVIDITfi 8E1(  
csoport 	mondaUhosszusági csoport 
me 	- mondategész 
megye 	- mondategység 
szerk.mut.-szerkesztettségi mutató 
me/m 	.‚mondategység/mondat 
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= OSSZESITÉS A MONDATHOSSZUSAGI CSOPORTOKRÖL = 
cau, me. 
E 
arkg megys. 'MU). me. 	arkay . megye.  
24,03% 26 1/1 	4914-5/ 31,16% 49 1/1 26 
2/2 32 30,76% 64 2/2 53 34,41 106 
3/3 28 25,96% 84 3/3 28 18,19% 84 
4/4 7 6,73% 28 4/4 11 ::7,2o% 44 
5/5 5 4,80% 25 5/5 9 5,84% .45 
6/6 4 3,84% 24 6/6 3 1,94% 18 
7/7 1 0,96% 	7 7/7 - % 
8/8 • me 8/8 1 0,64% 
össz: 104 276.. össz.:, 154, 
Szerk.mut.:2,58 me/m Szerk.mut.: 2.29meLM 
D 
1/1 23 19,16% 22 1/1 30 	30,00% 30 
2/2 41 34 ; 16% 82 2/2 28 	28,00% 56 
3/3 28 23,33% 84 3/3 24 	24,00% 72 
4/4 13 lo,83% 52 4/4 12 	12,0053 48 
5/5 12 10,00% 60 5/5 6 	6,00% 30 
6/6 1 0,83% 6 6/6 
7/7 2 1,66% 14 7/7 
Ossz: 120 100 
Szerk.mut.:2.67me/m Szerk. mut.: 2.36 me/m 
A 
1/1 27 29,67% 27 111 	26/4-1/ 24,76% 	26 
2/2 19 20,87% 38 2/2 	25 	23,80% 	50 
3/3 20 21,97% 60 3/3 	23 	21,9o% 	69 
4/4 12 13,18% 48 4/4' 	21 	2o,00% 	84 
5/5 7 7,69% 35 5/5 	7 	,66% 	35 
6/6 4 4,39% 24 6/6 	2L 	1,90% 	12 
7,7 1 1,09% 7 7/7 	1 	0,95% 
8/8 1 1,09% 8 8/8 	- - 
össz: 21 21§ össz.: 10 	 241/ 






























7/7 1 0,38% 7 
8/8 1 0,38% 8 
9/9 1 0,38% 9- 
össz:  
Szerk. mug. :2,4 me/m 
KOZEPKORUAK 
1/1 53 24,09 % 53 
2/2 69 31,36 % 138 
3/3 2 23,63 % 156 
4/4 25 4,36 % 100 
56 18 8,18 % 90 
6/8 1 . 0,45 	% 6 
7/7 2 0,90% 14 
Ossz: 220 _568 
Szerk.mut.: 2.58 me/m 
_ 
rIATALOK 
1/1 53 27,04% 53 
2/2 44 22,45 % 8d 
3/3 4, 21 ,93 % 129 
4/4 33 16,88 % 152 
5/5 14 7,13%  70 
6/6 6 3,06% 36 
7/7 2 1,02% 14 
8/8 1 u,51%  8 
Szerk. mut.: 2,69 me/m 
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A táblázatok alapján a következőket állapithatjuk meg: 
A mondathosszusági csoportok részesedése az időseknél és a 
fiataloknál absiolut, a középkoruaknál tört linearitást 
mutat. 
Az 1/1+2/2 csoportok részesedése az időseknél 65,8d %, 
a középkoruaknál 55,45 %, a fiataloknál 49;49 % tehát jelentős, 
10, 6, ill. 16 % os az eltérés a nemzedékek között. 
A7 1/1+2/2+3/3 csoportok részesedése az idősekaél 87,58 %, 
a középkoruaknál 79,08 %, a fiataloknál 71,42 %/az előző 
esetben tapasztalt eltérés aránya továbbra is fenn 6.11/. 
A.4/4 csoport részesedése az időseknél 6,58 %, a középko-
ruaknál 11,36 %, a fiataloknál 16,88 % tehát a 2. ill. 
3. pontban foglaltakkal éppen ellentétes irányu tendencia 
figyelhető meg. 
A szerkesztettségi mutató az időseknél 2,4 me/m, a közép-
koruaknál 2,58 me/m, a fiataloknál 2,69 we/m. 
Következtetések 
A linearitástól eltekintve a mondathossusági csoportok 
megoszlása és a szerkesztettség nemzedékenként arányosan 
változik. 
Az idősekéhez viszonyitva az első két mondathosszusági 
csoport részesedési aránya 16 %-kal csökken a középkoruak 
s 25 %-kal a fiatalok esetében. Az első három csoportot együt-
tesen vizsálva valamivel kisebbATz. eltérés, a középkoruaké 
10 L-kal, a !lataloké 19 %-kal alacsonyabb. Ebből megállapit-
hatjuk, hogy a kisszámu /1-3/ tagmondatból Alló, viszonylag 
kevésbé szerkesztett mondategészek használata az idősebb kor-
osztályt, s legkevésbé a fiatalokat jellemzi, 
Ezt támasztják alá a 4/4 mondathosszusági csoportban kapott 
eredmények, ahol a fiatalokéhoz viszonyitva 62 % a középko-
ruak s csak 33 % az idősek Altai használt mcndategészek a-
ránya. 
A szerkesztettségi mutatók is a fenti eredményeket igazol-
ják, 2,4 we/m 2,58me/m 2,69me/m. A szerkesztettség a fiatalok-
mál a legmagasabb foku, ehhez viszonyitva arányosan csökken 
a középkoruak $ az idősek esetében. 
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-:összefoglalva az eddigieket megállapithatjuk, hogy a fia-
talok nyelvhasználatában nő a többszorösen összetett mon-
datok száma az egyszerii vagy a 2-3 tagmondatból álló mon-
datok rovására. Nem lehet veletlen ez az eredmény, még akkor 
sem, ha beismerem, hogy 6 ill. nemzedékenként 2-2 -adatközlő 
alapján merészség általánosságokat levonni. Mentségemill szol-
gál, 'logy adatközloimet igyekeztem ugy megválasztani, hogy 
nyelvhasználatuk saját nemzedékükre jellemző legyen. Ezt 
figyelembe véve megkockáztatok levonni néhány tanulságot. 
A nyelvjárásokban s talán általában a nyelvben végbemenő 
változásról kaptunk szdmokkal alátámasztható bizonyitékot a 
mondatszerkesztés ter6.1etén. 
Azidősek képviselik a nyelvjárási !)széd hagyomanyas, e-
redetibb formáját. Mig rájuk a mondanivaló nyugodt, egysze- 
megformálása jelemzo, a másik két korosztály mir a bonyo- 
lultabb, több tagmondatos /előzeesen ugy látszik, gyakran ala- 
rendelő/ szerkesztésformakat használja. Előfordul az is, hog), 
a többszorös összetételek körülményeskedő, tudálékos megfo-
galmazás eredmenyei. 
Nem toglalkozom moat azzal, milyen előjelii a mondatok czer-
kesztettségében bekövetkezett változás a kommunikáció szem-
pontjából. Erre a tagmondatok közti. viszony felderitése.ad-
hat csak választ. Egyet megjegyezhetünk: A.változás ilyen 
irányu alakulásában az iskolázottság, olvasottság magasabb 
foának, a rádió, televizió hatásának, általában véve a mil-
velődésnek nagy szerepi van.. 
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Examination of the Frequency and the Structuredaess 
of Simple and Complex Sentences Used by Different 
Generations in the Dialect of Röszke 
Györgyi Vastag 
The subject matter of the paper, the method of analysis 
and the results are fairly knel in the field of dialectology. 
Working on a tape—recorded corpus the author examines the 
frequency of simple and complex sentences as well as the 
structuredness shown by the rató of sentence units and full 
sentences in the dialectal speech of speakers belonging 
to different age—groups. Comparison of indices Showing sen-
tence boundaries permits to point out changes in the sentence 
construction within a dialect, or perhaps even within a 
language. 
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